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Northwest Conference Women's Tennis Championships 
First Round Scores 
#2 Linfield d. #7 George Fox 9-0 (at Selah HS) 
Singles: 
1 -Nicole Ralston (L) d. Lisa Trefts (GF) 6-3,4-6 (10-2) 
2- Kirsten Changstram (L) d. Stephanie Selid (GF) 7-5, 6-1 
3- Laura Worzniak (L) d. Anne Robinson (GF) 6-0, 6-2 
4- Lindsey Carlson (L) d. Heidi Stagge (GF) 6-3, 6-1 
5 -Lindsay Paladeni (L) d. Keri Ingraham (GF) 6-3, 6-2 
6- Katie Leitheiser (L) d. Rebecca Kromer (GF) 6-2, 6-2 
Doubles: 
1 - Ralston/Paladeni (L) d. Selid!Robinson (GF) 8-1 
2- Worzniak!Leitheiser (L) d. Trefts/Stagge (GF) 8-3 
3- Changstrom/Stroud (L) d. Ingraham/Kromer (GF) 8-4 
# 4 Puget Sound d. #5 Lewis & Clark 5-4 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Sara Schipani (LC) d. Jade-Lin Wong (PS) 6-3, 6-0 
2 -Annie James (PS) d. Laura Willner (PS) 6-2, 6-4 
3- Alexandra Mathieu (PS) d. Lindsay Hogan (LC) 6-3, 6-1 
4- Kerrianne Barton (LC) d. Hillary Schenk (PS) 7-5, 6-4 
5 - Laura Brock (PS) d. Kristen Head (LC) 6-1, 6-2 
6 - Emily Kraft (LC) d. Marin Gantner (PS) 6-2, 6-4 
Doubles: 
1 -Schipani/Willner (LC) d. James/Mathieu (PS) 8-2 
2 - Brock/Schenk (PS) d. Hogan/Head (LC) 8-4 
3 - Wong/Kukulan (PS) d. Barton/Kraft (LC) 8-6 
#3 Whitworth d. #6 Pacific Lutheran 8-1 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Heidi Ruud (PLU) d. Jill Huibregtse (WW) 6-4, 6-3 
2- Jill Vaughan (WW) d. Becky Summerer (PLU) 6-3, 6-3 
3 - Hope Anderson (WW) d. Andrea Hively (PLU) 6-4, 6-3 
4 - Krista Shrader (WW) d. Monica Cafferty (PLU) 6-4, 6-3 
5- Kelly Roberts (WW) d. Whitney Madison (PLU) 5-7, 6-3 (10-8) 
6 - Mandi Hopkins (WW) d. Britt Hultgren (PLU) 7-6, 6-4 
Doubles: 
1- HuibregtseNaughan (WW) d. Ruud!Hively (PLU) 9-7 
2- Anderson/Jessica Walters (WW) d. Cafferty/Liz George (PLU) 8-2 
3 - Shrader/Roberts (WW) d. Summerer/Sinn (PLU) 8-4 
#1 Whitman d. #8 Willamette 8-1 (at West Valley HS) 
Singles: 
1- Paola Vizcaino (WM) d. Lori Bokovoy (WU) 6-4, 6-1 
2- Katherine Sorensen (WU) d. Jennifer Schwartz (WM) 3-6, 6-4 (7-0) 
3 - Monica Hilmer (WM) d. Courtney Groves (WU) 6-2, 6-1 
4 -Molly Mayes (WM) d. Jessica Bruck (WU) 6-2, 6-2 
5 - Selima Serna (WM) d. Ashley Layton (WU) 6-2, 6-1 
6- Hanna Swee (WM) d. Melody Kerber (WU) 6-3, 6-1 
Doubles: 
1 - Carissa Klarich/Mayes (WM) d. Bokovoy/Bruck (WU) 8-5 
2 - Vizcaino/Sema (WM) d. Groves/Sorensen (WU) 8-0 
3 - Hilmer/Swee (WM) d. Layton/Murphy (WU) 8-4 
Championship Semifinals -
#2 Linfield d. #3 Whitworth 8-1 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Nicole Ralston (L) d. Jill Huibregtse (W) 6-4, 6-2 
2- Kirsten Changstrom (L) d. Jill Vaughan (W) 6-0, 5-7 (10-7) 
3- Laura Worzniak (L) d. Hope Anderson (W) 6-0, 6-1 
4- Lindsey Carlson (L) d. Krista Shrader (W) 6-2, 6-0 
5- Lindsay Paladeni (L) d. Kelly Roberts (W) 6-1, 6-2 
6- Katie Leitheiser (L) d. Mandi Hopkins (W) 6-3, 6-0 
Doubles: 
1 - HuibregtseN aughan (W) d. Ralston/Paladeni (L) 8-4 
2- Worzniak/Leitheiser (L) d. Anderson/Jessica Walters (W) 8-2 
3- Changstrom/K.elly Stroud (L) d. Shrader/Roberts (W) 8-5 
#1 Whitman d. #4 Puget Sound 7-2 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Paola Vizcaino (W) d. Jade-Lin Wong (P) 6-3, 6-0 
2 - Anne James (P) d. Jennifer Schwartz (W) 6-2, 1-6, 6-3 
3- Monica Hilmer (W) d. Alexandria Mathieu (P) 7-5, 6-3 
4- Molly Mayes (W) d. Hillary Schenk (P) 4-6, 6-4 (10-6) 
5 - Selima Serna (W) d. Laura Brock (P) 6-2, 6-4 
6 - Hanna Swee (W) d. Mari Gantner (P) 6-0, 6-0 
Doubles: 
1- James/Mathieu (P) d. Carissa Klarich/Mayes (W) 9-8 (7-2) 
2- Vizcaino/Sema (W) d. Brock/Schenk (P) 8-6 
3 - Swee/Hilmer (W) d. Wong/Laura Kukulan (P) 8-1 
Consolation Semifinals -
#6 Pacific Lutheran d. #7 George Fox 6-3 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1 -Heidi Ruud (P) d. Lisa Trefts (GF) 6-2, 6-1 
2- Becky Summerer (P) d. Stephanie Selid (GF) 6-1, 6-1 
3- Andrea Hively (P) d. Anne Robinson (GF) 6-3,6-2 
4- Heidi Stagge (GF) d. Monica Cafferty (P) 3-6, 6-3, 7-5 
5 - Emily Sinn (P) d. Keri Ingraham (GF) 6-2, 6-4 
6- Rebecca Kromer (GF) d. Whitney Madison (P) 6-4,2-6 (10-4) 
Doubles: 
1 - Ruud!Hively (P) d. Selid/Robinson (GF) 8-2 
2- Staggeffrefts (GF) d. Cafferty/Liz George (P) 8-3 
3- Summerer/Sinn (P) d. Kromer/Ingraham (GF) 8-1 
#5 Lewis & Clark d. #8 Willamette 9-0 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1 -Sara Schipani (L) d. Lori Bokovoy (W) 6-2, 7-6 (7-2) 
2- Laura Willner (L) d. Katherine Sorensen (W) 6-1, 7-5 
3 -Lindsay Hogan (L) d. Cortney Groves (W) 6-2, 6-2 
4- Kerrianne Barton (L) d. Jessica Bruck (W) 6-1, 6-1 
5- Krisin Head (L) d. Ashley Layton (W) 8-6 
6 - Emily Krafft (L) d. Melody Kerber (W) 9-7 
Doubles: 
1 - Schipani/Willner (L) d. Bokovoy/Bruck (W) 8-2 
2- Hogan/Head (L) d. Groves/Sorensen (W) 9-7 
3- Barton!Krafft (L) d/ Layton/Amber Martin (W) 9-8 (7-0) 
Championship Match 
Linfield d. Whitman 5-4 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Paolo Vizcaino (W) d. Nicole Ralston (L) 6-0, 6-4 
2- Kirsten Changstrom (L) d. Jennifer Schwartz (W) 6-2, 6-0 
3- Monica Hilmer (W) d. Laura Worzniak (L) 6-3, 6-3 
4- Molly Mayes (W) d. Lindsay Carlson (L) 6-3, 5-7, 6-1 
5- Lindsay Paladeni (L) d. Selima Serna (W) 6-1, 6-2 
6- Katie Leitheiser (L) d. Hannah Swee (W) 6-2, 6-4 
Doubles: 
1- Ralston/Paladeni (L) d. Mayes/Klarich (W) 8-3 
2- Worzniak!Leitheiser (L) d. Vizcaino/Sema (W) 9-8 (7-5) 
3- Swee/Hilmer (W) d. Changstrom/Stound (L) 8-3 
Third-place match 
Whitworth d. Puget Sound 5-4 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Jill Huibregtse (W) d. Jade-Lin Wong (P) 6-1, 7-6 (7-4) 
2- Jill Vaughan (W) d. Anne James (P) 6-0, 7-6 (7-3) 
3 - Alexandria Mathieu (P) d. Hope Anderson (W) 6-2, 6-0 
4 - Krista Shrader (W) d. Hillary Schenk (P) 6-1, 7-6 (9-7) 
5 - Laura Brock (P) d. Kelly Roberts (W) 6-1, 6-4 
6- Mandi Hopkins (W) d. Mari Gantner (P) 6-1, 6-2 
Doubles: 
1- HuibregtseNaughan (W) d. James/Mathieu (P) 8-2 
2- Brock/Shenk (P) d. Anderson/Jessica Walters (W) 8-2 
3 - Wong/Laura Kukulan (P) d. Roberts/Shrader (W) 8-5 
Fifth Place match 
Lewis & Clark d. Pacific Lutheran 7-2 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1 -Sara Schipani (L) d. Heidi Ruud (P) 6-0, 6-1 
2- Laura Willner (L) d. Becky Summerer (P) 6-0, 1-6 (11-9) 
3 -Lindsay Hogan (L) d. Andrea Hively (P) 6-4, 6-3 
4- Kerrianne Barton (L) d. Monica Cafferty (P) 6-1, 6-1 
5 - Kristin Head (L) d. Emily Sinn (P) 6-1, 7-5 
6 -Whitney Madison (P) d. Emily Krafft (L) 6-2, 6-3 
Doubles: 
1 - Schipani/Willner (L) d. Ruud!Hively (P) 8-5 
2- Hogan/Head (L) d. Liz George/Cafferty (P) 8-5 
3- Summerer/Sinn (P) d. Barton/Krafft (L) 8-1 
Seventh Place Match 
George Fox d. Willamette 6-3 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1 -Lori Bokovoy (W) d. Lisa Trefts (GF) 6-3, 1-6, 6-3 
2- Stephanie Selid (G) d. Katherine Sorensen (W) 7-5, 5-7 (10-5) 
3- Anne Robinson (G) d. Cortney Groves (W) 6-3, 3-6, 6-2 
4- Heidi Stagge (G) d. Jessica Bruck (W) 6-2, 6-1 
5- Keri Ingrham (G) d. Ashely Layton (W) 6-3, 6-3 
6- Melody Kerber (W) d. Rebecca Kromer (G) 6-4, 6-7 (10-5) 
Doubles: 
1 - Selid/Robinson (G) d. Bokovoy/Bruck (W) 8-6 
2 - Robinson/Stagge (G) d. Groves/Sorensen (W) 8-3 
3- Layton/Amber Martin (W) d. Stagge/Ingraham (G) 8-6 
Northwest Conference Women's Tennis Championships 
First Round Scores 
#2 Linfield d. #7 George Fox 9-0 (at Selah HS) 
Singles: 
1 -Nicole Ralston (L) d. Lisa Trefts (GF) 6-3, 4-6 (10-2) 
2- Kirsten Changstram (L) d. Stephanie Selid (GF) 7-5, 6-1 
3- Laura Worzniak (L) d. Anne Robinson (GF) 6-0, 6-2 
4- Lindsey Carlson (L) d. Heidi Stagge (GF) 6-3, 6-1 
5- Lindsay Paladeni (L) d. Keri Ingraham (GF) 6-3, 6-2 
6- Katie Leitheiser (L) d. Rebecca Kromer (GF) 6-2, 6-2 
Doubles: 
1 - Ralston/Paladeni (L) d. Selid/Robinson (GF) 8-1 
2- Worzniak/Leitheiser (L) d. Trefts/Stagge (GF) 8-3 
3- Changstrom/Stroud (L) d. Ingraham/Kromer (GF) 8-4 
# 4 Puget Sound d. #5 Lewis & Clark 5-4 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Sara Schipani (LC) d. Jade-Lin Wong (PS) 6-3, 6-0 
2 - Annie James (PS) d. Laura Willner (PS) 6-2, 6-4 
3- Alexandra Mathieu (PS) d. Lindsay Hogan (LC) 6-3, 6-1 
4- Kerrianne Barton (LC) d. Hillary Schenk (PS) 7-5, 6-4 
5 - Laura Brock (PS) d. Kristen Head (LC) 6-1, 6-2 
6 - Emily Kraft (LC) d. Marin Gantner (PS) 6-2, 6-4 
Doubles: 
1 - Schipani/Willner (LC) d. James/Mathieu (PS) 8-2 
2 - Brock/Schenk (PS) d. Hogan/Head (LC) 8-4 
3 - W ong/Kukulan (PS) d. Barton/Kraft (LC) 8-6 
#3 Whitworth d. #6 Pacific Lutheran 8-1 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 - Heidi Ruud (PLU) d. Jill Huibregtse (WW) 6-4, 6-3 
2- Jill Vaughan (WW) d. Becky Summerer (PLU) 6-3, 6-3 
3- Hope Anderson (WW) d. Andrea Hively (PLU) 6-4,6-3 
4 - Krista Shrader (WW) d. Monica Cafferty (PLU) 6-4, 6-3 
5 - Kelly Roberts (WW) d. Whitney Madison (PLU) 5-7, 6-3 (1 0-8) 
6 - Mandi Hopkins (WW) d. Britt Hultgren (PLU) 7-6, 6-4 
Doubles: 
1- HuibregtseNaughan (WW) d. Ruud!Hively (PLU) 9-7 
2- Anderson/Jessica Walters (WW) d. Cafferty/Liz George (PLU) 8-2 
3 - Shrader/Roberts (WW) d. Summerer/Sinn (PLU) 8-4 
#1 Whitman d. #8 Willamette 8-1 (at West Valley HS) 
Singles: 
1- Paola Vizcaino (WM) d. Lori Bokovoy (WU) 6-4, 6-1 
2- Katherine Sorensen (WU) d. Jennifer Schwartz (WM) 3-6, 6-4 (7-0) 
3 - Monica Hilmer (WM) d. Courtney Groves (WU) 6-2, 6-1 
4 - Molly Mayes (WM) d. Jessica Bruck (WU) 6-2, 6-2 
5 - Selima Serna (WM) d. Ashley Layton (WU) 6-2, 6-1 
6- Hanna Swee (WM) d. Melody Kerber (WU) 6-3, 6-1 
Doubles: 
1 - Carissa Klarich/Mayes (WM) d. Bokovoy/Bruck (WU) 8-5 
2 - Vizcaino/Serna (WM) d. Groves/Sorensen (WU) 8-0 
3 - Hilmer/Swee (WM) d. Layton/Murphy (WU) 8-4 
Championship Semifinals -
#2 Linfield d. #3 Whitworth 8-1 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Nicole Ralston (L) d. Jill Huibregtse (W) 6-4, 6-2 
2- Kirsten Changstrom (L) d. Jill Vaughan (W) 6-0, 5-7 (10-7) 
3- Laura Worzniak (L) d. Hope Anderson (W) 6-0,6-1 
4- Lindsey Carlson (L) d. Krista Shrader (W) 6-2, 6-0 
5- Lindsay Paladeni (L) d. Kelly Roberts (W) 6-1, 6-2 
6- Katie Leitheiser (L) d. Mandi Hopkins (W) 6-3, 6-0 
Doubles: 
1 - HuibregtseNaughan (W) d. Ralston/Paladeni (L) 8-4 
2- Worzniak/Leitheiser (L) d. Anderson/Jessica Walters (W) 8-2 
3- Changstrorn/Kelly Stroud (L) d. Shrader/Roberts (W) 8-5 
#1 Whitman d. #4 Puget Sound 7-2 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1- Paola Vizcaino (W) d. Jade-Lin Wong (P) 6-3, 6-0 
2- Anne James (P) d. Jennifer Schwartz (W) 6-2, 1-6, 6-3 
3- Monica Hilmer (W) d. Alexandria Mathieu (P) 7-5, 6-3 
4 - Molly Mayes (W) d. Hillary Schenk (P) 4-6, 6-4 (1 0-6) 
5 - Selima Serna (W) d. Laura Brock (P) 6-2, 6-4 
6 - Hanna Swee (W) d. Mari Gantner (P) 6-0, 6-0 
Doubles: 
1 -James/Mathieu (P) d. Carissa Klarich/Mayes (W) 9-8 (7-2) 
2 - Vizcaino/Sema (W) d. Brock/Schenk (P) 8-6 
3 - Swee/Hilmer (W) d. Wong/Laura Kukulan (P) 8-1 
Consolation Semifinals -
#6 Pacific Lutheran d. #7 George Fox 6-3 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1 -Heidi Ruud (P) d. Lisa Trefts (GF) 6-2, 6-1 
2- Becky Summerer (P) d. Stephanie Selid (GF) 6-1, 6-1 
3- Andrea Hively (P) d. Anne Robinson (GF) 6-3, 6-2 
4- Heidi Stagge (GF) d. Monica Cafferty (P) 3-6, 6-3, 7-5 
5 - Emily Sinn (P) d. Keri Ingraham (GF) 6-2, 6-4 
6- Rebecca Kromer (GF) d. Whitney Madison (P) 6-4, 2-6 (10-4) 
Doubles: 
1 - Ruud!Hively (P) d. Selid/Robinson (GF) 8-2 
2 - Stagge/Trefts (GF) d. Cafferty/Liz George (P) 8-3 
3- Summerer/Sinn (P) d. Kromer/Ingraham (GF) 8-1 
#5 Lewis & Clark d. #8 Willamette 9-0 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1 -Sara Schipani (L) d. Lori Bokovoy (W) 6-2, 7-6 (7-2) 
2- Laura Willner (L) d. Katherine Sorensen (W) 6-1, 7-5 
3- Lindsay Hogan (L) d. Cortney Groves (W) 6-2, 6-2 
4- Kerrianne Barton (L) d. Jessica Bruck (W) 6-1, 6-1 
5- Krisin Head (L) d. Ashley Layton (W) 8-6 
6 - Emily Krafft (L) d. Melody Kerber (W) 9-7 
Doubles: 
1 -Schipani/Willner (L) d. Bokovoy/Bruck (W) 8-2 
2 - Hogan/Head (L) d. Groves/Sorensen (W) 9-7 
3- Barton/Krafft (L) dl Layton/Amber Martin (W) 9-8 (7-0) 
Championship Match 
Linfield d. Whitman 5-4 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1 -Paolo Vizcaino (W) d. Nicole Ralston (L) 6-0, 6-4 
2- Kirsten Changstrom (L) d. Jennifer Schwartz (W) 6-2, 6-0 
3- Monica Hilmer (W) d. Laura Worzniak (L) 6-3, 6-3 
4- Molly Mayes (W) d. Lindsay Carlson (L) 6-3, 5-7, 6-1 
5- Lindsay Paladeni (L) d. Selima Serna (W) 6-1, 6-2 
6- Katie Leitheiser (L) d. Hannah Swee (W) 6-2, 6-4 
Doubles: 
1 - Ralston/Paladeni (L) d. Mayes/Klarich (W) 8-3 
2- Worzniak/Leitheiser (L) d. Vizcaino/Sema (W) 9-8 (7-5) 
3- Swee/Hilmer (W) d. Changstrom/Stound (L) 8-3 
Third-place match 
Whitworth d. Puget Sound 5-4 (at YTC Outdoor) 
Singles: 
1- Jill Huibregtse (W) d. Jade-Lin Wong (P) 6-1, 7-6 (7-4) 
2- Jill Vaughan (W) d. Anne James (P) 6-0, 7-6 (7-3) 
3 - Alexandria Mathieu (P) d. Hope Anderson (W) 6-2, 6-0 
4 - Krista Shrader (W) d. Hillary Schenk (P) 6-1, 7-6 (9-7) 
5 - Laura Brock (P) d. Kelly Roberts (W) 6-1, 6-4 
6- Mandi Hopkins (W) d. Mari Gantner (P) 6-1, 6-2 
Doubles: 
1- HuibregtseNaughan (W) d. James/Mathieu (P) 8-2 
2- Brock/Shenk (P) d. Anderson/Jessica Walters (W) 8-2 
3- Wong/Laura Kukulan (P) d. Roberts/Shrader (W) 8-5 
Fifth Place match 
Lewis & Clark d. Pacific Lutheran 7-2 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1- Sara Schipani (L) d. Heidi Ruud (P) 6-0, 6-1 
2- Laura Willner (L) d. Becky Summerer (P) 6-0, 1-6 (11-9) 
3- Lindsay Hogan (L) d. Andrea Hively (P) 6-4, 6-3 
4 - Kerrianne Barton (L) d. Monica Cafferty (P) 6-1, 6-1 
5- Kristin Head (L) d. Emily Sinn (P) 6-1, 7-5 
6- Whitney Madison (P) d. Emily Krafft (L) 6-2, 6-3 
Doubles: 
1 - Schipani/Willner (L) d. Ruud!Hively (P) 8-5 
2- Hogan/Head (L) d. Liz George/Cafferty (P) 8-5 
3- Summerer/Sinn (P) d. Barton/Krafft (L) 8-1 
Seventh Place Match 
George Fox d. Willamette 6-3 (at YTC Indoor) 
Singles: 
1 -Lori Bokovoy (W) d. Lisa Trefts (GF) 6-3, 1-6, 6-3 
2- Stephanie Selid (G) d. Katherine Sorensen (W) 7-5, 5-7 (10-5) 
3- Anne Robinson (G) d. Cortney Groves (W) 6-3, 3-6, 6-2 
4- Heidi Stagge (G) d. Jessica Bruck (W) 6-2, 6-1 
5 - Keri Ingrham (G) d. Ashely Layton (W) 6-3, 6-3 
6 - Melody Kerber (W) d. Rebecca Kromer (G) 6-4, 6-7 (1 0-5) 
Doubles: 
1 - Selid!Robinson (G) d. Bokovoy/Bruck (W) 8-6 
2- Robinson/Stagge (G) d. Groves/Sorensen (W) 8-3 
3- Layton/Amber Martin (W) d. Stagge/Ingraham (G) 8-6 
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Northwest Conference Online 
2002 NWC Tennis Standings Thru 3/20 
I Men Seed IINWcll Overall 
jLinfield Wildcats 4-0 I [ill I 8-2 
!Whitman Missionaries 3-0 IWJI 4-9 
lwmamette Bearcats 2-1 IWJI 3-4 
!Pacific Lutheran Lutes 2-1 IWJI 3-3 
jLewis & Clark Pioneers 3-2 IC±Ill 4-4 
IPuget Sound Loggers 1-2 ICIDI 4-3 
!George Fox Bruins 1-3 1[8]1 1-5 
!Whitworth Pirates 0-3 I@JI 2-4 
!Pacific Boxers 0-4 II:EJI 0-4 
I Women Seed IINWcll Overall 
!Linfield Wildcats 4-0 1~1 7-0 
!Whitman Missionaries 3-0 1~1 4-4 
!Lewis & Clark Pioneers 3-1 1~1 5-5 
!Whitworth Pirates 2-1 I [ill I 3-4 
!George Fox Bruins 1-2 IC±DI 5-3 
jwmamette Bearcats 1-2 ICIIJI 2-9 
!Pacific Lutheran Lutes 1-2 lUI] I 1-3 
IPuget Sound Loggers II 0-3 lUI] I 4-4 
!Pacific Boxers II 0-4 1~1 0-8 
http://www .nwcsports.com!Tennis/tenstndngs.htm 03/22/2002 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2002 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 8-9 (Home 3-2, Road 3-5, Neutral 2-2) 
NWC: 5-6 (Home 1-2, Road 3-4, Neutra11-0) 
NWC Seeding: 2-6 (Home 1-2, Road 1-4) 
DATE DAY OPPONENT 
2/16 Sat. *= vs. Willamette University 
2/22 Fri. ** at Lewis & Clark College 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY 
3/2 Sat. ALBERTSON COLLEGE 
3/3 Sun. ** at Linfield College 
3/8 Fri. ** at Willamette University 
3/9 Sat. ** PACIFIC UNIVERSITY 
3/10 Sun. *= at Lewis & Clark College 
3/22 Fri. at Southern Oregon University 
4/5 Fri. ** at University of Puget Sound 
4/6 Sat. ** at Pacific Lutheran University 
4/12 Fri. ** WHITWORm COLLEGE 
4/13 Sat. ** WHITMAN COLLEGE 
4/14 Sun. * at Pacific University 
4/19 Fri. # vs. Linfield College 
4119 Fri. # vs. Pacific Lutheran University 
4/20 Sat. # vs. Willamette University 





































** - Northwest Conference seeding match (NWC teams do not play a full round-robin schedule; only one match per 
NWC opponent counts for tournament seeding purposes) 
= -GFU home match moved to Lewis & Clark Fieldhouse due to rain 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
(Cancelled - 3/28 at Occidental) 
SINGLES RECORDS #1 #2 
Lisa Trefts 4-11 
Stephanie Selid 4-10 






TOTALS 4-11 4-11 

































































GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 6-5 (Home 3-0, Road 2-5, Neutral1-0) 
NWC: 4-4 (Home 1-0, Road 2-4, Neutral1-0) 
NWC Seeding: 2-4 (Home 1-0, Road 1-4) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/16 Sat. *= vs. Willamette University Portland, Ore. WS-4 
2/22 Fri. ** at Lewis & Clark College Portland, Ore. L 3-6 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY Newberg, Ore. W7-2 
3/2 Sat. ALBERTSON COLLEGE Newberg, Ore. W7-2 
3/3 Sun. ** at Linfield College McMinnville, Ore. L 1-8 
3/8 Fri. ** at Willamette University Salem, Ore. WS-4 
3/9 Sat. ** PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. W6-1 
3/10 Sun. *= at Lewis & Clark College Portland, Ore. WS-4 
3/22 Fri. at Southern Oregon University Ashland, Ore. L 1-8 
4/5 Fri. ** at University of Puget Sound Tacoma, Wash. L 2-7 
4/6 Sat. ** at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. L 1-8 
4/9 Tue. * at Pacific University Forest Grove, Ore. 3:00p.m. 
4/12 Fri. ** WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 3:30p.m. 
4/14 Sun. ** WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
4/19 Fri. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
* - Northwest Conference match 
** - Northwest Conference seeding match (NWC teams do not play a full round-robin scheduled; only one match 
per NWC opponent counts for tournament seeding purposes) 
= - GFU home match moved to Lewis & Clark Fieldhouse due to rain 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
(3/28 - Occidental match in Los Angeles, Calif., cancelled) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Lisa Trefts 4-6 4-6 
Stephanie Selid 3-6 1-0 4-6 
Kristin Miller 0-1 5-2 5-3 
Heidi Stagge 4-3 2-0 6-3 
Keri Ingraham 0-2 4-2 4-4 
Marcy Walter 0-1 0-1 
Rebecca Kromer 1-2 0-1 1-3 
Anne Robinson 0-2 0-3 1-0 1-5 
TOTALS 4-6 3-7 6-4 4-6 4-4 4-4 25-31 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Trefts-Robinson 2-6 2-6 
Miller-Robinson 0-2 0-2 
Selid-Miller 3-3 3-3 
Selid-Stagge 1-2 1-2 
Trefts-Kromer 1-0 1-0 
Ingraham-Walter 1-0 1-0 2-0 
Stagge-Kromer 4-1 4-1 
Trefts-Ingraham 0-1 0-1 
Selid-Walter 0-1 0-1 
TOTALS 2-8 5-5 5-3 12-16 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 6-3 (Home 3-0, Road 2-3, Neutra11-0) 
NWC: 4-2 (Home 1-0, Road 2-2, Neutral1-0) 
NWC Seeding: 2-2 (Home 1-0, Road 1-2) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/16 Sat. *= vs. Willamette University Portland, Ore. W5-4 
2/22 Fri. ** at Lewis & Clark College Portland, Ore. L 3-6 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY Newberg, Ore. W7-2 
3/2 Sat. ALBERTSON COLLEGE Newberg, Ore. W7-2 
3/3 Sun. ** at Linfield College McMinnville, Ore. L 1-8 
3/8 Fri. ** at Willamette University Salem, Ore. W5-4 
3/9 Sat. ** PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. W6-1 
3110 Sun. *= at Lewis & Clark College Portland, Ore. W5-4 
3/22 Fri. at Southern Oregon University Ashland, Ore. L 1-8 
3/28 Thur. at Occidental College Los Angeles, Calif. 2:00p.m. 
4/5 Fri. ** at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 3:30p.m. 
4/6 Sat. ** at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
4/9 Tue. * at Pacific University Forest Grove, Ore. 3:00p.m. 
4/12 Fri. ** WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 3:30p.m. 
4/14 Suu. ** WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 1:00p.m. 
4/19 Fri. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
* -Northwest Conference match 
** -Northwest Conference seeding match (NWC teams do not play a full round-robin scheduled; only one match 
per NWC opponent counts for tournament seeding purposes) 
= -GFU home match moved to Lewis & Clark Fieldhouse due to rain 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 
Lisa Trefts 3-5 
Stephanie Selid 3-4 1-0 
Kristin Miller 0-1 5-2 
Heidi Stagge 3-2 2-0 
Keri Ingraham 0-2 
Marcy Walter 
Rebecca Kromer 1-2 
Anne Robinson 0-3 1-0 
TOTALS 3-5 3-5 6-2 3-5 4-4 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Trefts-Robinson 2-4 2-4 
Miller-Robinson 0-2 0-2 
Selid-Miller 3-3 3-3 
Selid-Stagge 1-0 1-0 
Trefts-Kromer 1-0 1-0 
Ingraham-Walter 1-0 1-0 2-0 
Stagge-Kromer 4-1 4-1 
Trefts-Ingraham 0-1 0-1 
Selid-Walter 0-1 0-1 











GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 6-2 (Home 5-0, Road 1-2, Neutral 0-0) NWC: 2-1 (Home 1-0, Road 1-1) 
DATE DAY OPPONENT 
2/16 Sat. = WILLAMETTE UNIVERSITY 
2/22 Fri. at Lewis & Clark College 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY 
3/2 Sat. ALBERTSON COLLEGE 
3/3 Sun. * at Linfield College 
3/8 Fri. * at Willamette University 
3/9 Sat. PACIFIC UNIVERSITY 
3/10 Sun. *= at Lewis & Clark College 
3/22 Fri. at Southern Oregon University 
3/28 Thur. at Occidental College 
415 Fri. * at University of Puget Sound 
4/6 Sat. * at Pacific Lutheran University 
4/9 Tue. * at Pacific University 
4/12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE 
4/14 Sun. * WHITMAN COLLEGE 
4119 Fri. # Northwest Conference Tournament 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
= -GFU home match moved to Lewis & Clark Fieldhouse due to rain 
#-Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 
Lisa Trefts 3-4 
Stephanie Selid 3-3 1-0 
Kristin Miller 0-1 5-1 
Heidi Stagge 3-2 2-0 
Keri Ingraham 0-1 
Marcy Walter 
Rebecca Kromer 1-2 
Anne Robinson 0-2 1-0 
TOTALS 3-4 3-4 6-1 3-4 4-3 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Trefts-Robinson 2-4 2-4 
Selid-Miller 3-3 3-3 
Stagge-Kromer 4-1 4-1 
Ingraham-Walters 1-0 1-0 
Miller-Robinson 0-1 0-1 
Selid-Stagge 1-0 1-0 
Treft-Ingraham 0-1 0-1 
TOTALS 2-5 4-3 S-2 11-10 
LOCATION SCORE 
Portland, Ore. WS-4 
Portland, Ore. L 3-6 
Newberg, Ore. W7-2 
Newberg, Ore. W7-2 
McMinnville, Ore. L 1-8 
Salem, Ore. W5-4 
Newberg, Ore. W6-1 
Portland, Ore. W5-4 
Ashland, Ore. TBA 
Los Angeles, Calif. 2:00p.m. 
Tacoma, Wash. 3:30p.m. 
Tacoma, Wash. TBA 
Forest Grove, Ore. 3:00p.m. 
Newberg, Ore. 3:30p.m. 
Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
Yakima, Wash. TBA 











GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 3-2 (Home 3-0, Road 0-2, Neutral 0-0) NWC: 1-2 (Home 1-0, Road 0-2) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION 
2/16 Sat. *= WILLAMETTE UNIVERSITY Portland, Ore. 
2/22 Fri. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 
3/1 Fri. SEATTLE UNIVERSITY Newberg, Ore. 
3/2 Sat. ALBERTSON COLLEGE Newberg, Ore. 
3/3 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 
3/8 Fri. * at Willamette University Salem, Ore. 
3/9 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 
3/10 Sun. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. 
3/22 Fri. at Southern Oregon University Ashland, Ore. 
3/28 Thur. at Occidental College Los Angeles, Calif. 
4/5 Fri. * at University ofPuget Sound Tacoma, Wash. 
4/6 Sat. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 
4/9 Tue. * at Pacific University Forest Grove, Ore. 
4/12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 
4/14 Sun. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 
4/19 Fri. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. 
*-Northwest Conference match 
= -Home match moved to Lewis & Clark Fieldhouse due to threat of rain 
#-Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Lisa Trefts 3-2 3-2 
Stephanie Selid 2-3 2-3 
Kristin Miller 4-1 4-1 
Heidi Stagge 3-2 3-2 
Keri Ingraham 0-1 2-2 2-3 
Marcy Walter 0-1 0-1 
Rebecca Kromer 1-2 1-2 
Anne Robinson 1-0 1-0 
TOTALS 3-2 2-3 4-1 3-2 2-3 2-3 16-14 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Trefts-Robinson 1-4 1-4 
Selid-Miller 3-2 3-2 
Stagge-Kromer 3-1 3-1 
Ingraham-Walters 1-0 1-0 



















GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 1-1 (Home 1-0, Road 0-1, Neutral 0-0) NWC: 1-1 (Home 1-0, Road 0-1) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION 
2/16 Sat. *= WILLAMETTE UNIVERSITY Portland, Ore. 
2/22 Fri.· * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 
3/2 Sat. ALBERTSON COLLEGE Newberg, Ore. 
3/3 Sun. * at Linfield College McMinnville, Ore. 
3/8 Fri. * at Willamette University Salem, Ore. 
3/9 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 
3/10 Sun. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. 
3/22 Fri. at Southern Oregon University Ashland, Ore. 
3/28 Thur. at Occidental College Los Angeles, Calif. 
4/5 Fri. * at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 
4/6 Sat. * at Pacific Lutheran University Tacoma, Wash. 
4/9 Tue. * at Pacific University Forest Grove, Ore. 
4/12 Fri. * WHITWORTH COLLEGE Newberg, Ore. 
4/14 Sun. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 
4/19 Fri. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. 
4/20 Sat. # Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. 
* -Northwest Conference match 
= - Home match moved to Lewis & Clark Fieldhouse due to threat of rain 
#-Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Lisa Trefts 1-1 1-1 
Stephanie Selid 1-1 1-1 
Kristin Miller 2-0 2-0 
Heidi Stagge 1-1 1-1 
Keri Ingraham 0-1 0-1 0-2 
Marcy Walter 0-1 0-1 
Rebecca Kromer 0-1 0-1 
TOTALS 1-1 1-1 2-0 1-1 0-2 0-2 5-7 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Trefts-Robinson 1-1 1-1 
Selid-Miller 1-1 1-1 
Stagge-Kromer 2-0 2-0 


















GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 3-15 (Home 2-5, Road 0-7, Neutra11-3) NWC: 2-11 (Home 1-5, Road 0-6, Neutrall-0) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION 
2/23 Fri. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 
2/24 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 
2/27 Tue. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. 
3/2 Fri. * at Whitworth College Spokane, Wash. 
3/3 Sat. * at Whitman College Walla Walia, Wash. 
3/6 Tue. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 
3/10 Sat. EVERGREEN STATE UNIVERSITY Newberg, Ore. 
3/11 Sun. at Southern Oregon University Ashland, Ore. 
3/15 Thur. * at Linfield College McMinnville, Ore. 
3/20 Tue. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 
3/22 Thur. * PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 
3/31 Sat. at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 
4/4 Wed. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. 
415 Thur. * at Willamette University Salem, Ore. 
4/17 Tues. =* vs. Pacific University Beaverton, Ore. 
4/20 Fri. # vs. Linfield College Yakima, Wash. 
4/21 Sat. # vs. Whitworth College Yakima, Wash. 
4/21 Sat. # vs. Lewis & Clark College Yakima, Wash. 
* - Northwest Conference match 
=-at Tualation Hills Parks & Recreation Center, Beaverton, Ore. (NWC Tournament play-in also) 
# - Northwest Conference Tournament at Yakima, Wash. 
Home matches in BOLD CAPS 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Lisa Trefts 6-10 1-0 7-10 
Stephanie Selid 0-1 5-10 1-0 6-11 
Kim Reimer 1-0 5-11 0-1 6-12 
Anne Robinson 2-13 0-1 2-14 
Kristin Miller 1-0 0-1 5-10 6-11 
Keri Ingraham 3-12 3-12 
TOTALS 7-11 7-10 6-12 2-14 5-11 3-12 30-70 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Trefts-Reimer 3-8 3-8 
Selid-Robinson 2-8 2-8 
Miller-Ingraham 2-12 2-12 
Trefts-Robinson 1-4 1-4 
Selid-Reimer 1-4 1-4 
Reimer-Robinson 0-1 0-1 
Selid-Miller 0-2 0-2 
Trefts-Ingraham 1-0 1-0 
Reimer-Miller 1-0 1-0 
TOTALS 5-13 3-14 3-12 11-39 
SCORE 
L 0-9 
L 1-8 
L 3-6 
L 2-7 
L 1-8 
L 3-6 
W9-0 
L 4-5 
L 0-9 
L 0-9 
W9-0 
L 0-9 
L 2-7 
L 0:-6 
W9-0 
L 1-8 
L 0-9 
L4-5 
